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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.” 
(Filipi 4: 13) 
 
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ...” 
(Roma 8: 28) 
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ABSTRAK 
 
 
ARTONO HASTODJAYA HANASTI, D0211012, PERAN PERSONAL WORD 
OF MOUTH, ELECTRONIC WORD OF MOUTH, COMMUNICATION 
INNOVATION, DAN SERVICE INNOVATION DALAM MEMBANGUN 
KEKUATAN RUMAH MAKAN LOKAL DI KOTA SURAKARTA PADA 
TAHUN 2015, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakutas Ilmu Komunikasi dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
 
 
Aspek komunikasi dalam bisnis rumah makan lokal belum diperhatikan 
oleh pemilik atau pengelola usaha. Persaingan yang kompetitif saat ini membuat 
para pengelola merek harus melakukan berbagai upaya komunikasi untuk menjadi 
merek yang memiliki keuatan merek yang kuat di mata konsumen. Penelitian ini 
penting dilakukan untuk menguji keberlakuan model kekuatan merek yang secara 
konseptual dibangun melalui efek komunikasi merek dan user’s experience. 
Keberlakuan model dapat digunakan sebagai referensi untuk pengukuran kinerja 
merek pada umumnya, dan merek rumah makan lokal di Surakarta khususnya. 
Model ini menjelaskan efek komunikasi merek dan user’s experience apa saja yang 
secara strategis perlu diperhatikan atau diprioritaskan dalam menghadapi 
persaingan yang semakin kompetitif.  
Penelitian ini mengembangkan model kekuatan merek David Aaker (1996) 
yang melibatkan faktor Brand Awareness, Perceived Quality dan Brand Loyalty. 
Peneliti menambahkan variabel lain sesuai dengan fenomena yang berkembang saat 
ini, yaitu aspek, Word of Mouth, Innovation, aspect Value, Trust, Satisfaction dan 
Brand Usage. 
Penelitian dilakukan pada masyarkat kota Surakarta dengan jumlah 
responden sebanyak 200 orang. Sampling dilakukan secara bertahap dengan 
menggunakan multistage sampling, pada tingkat kecamatan dan kelurahan 
menggunakan cluster sampling, kemudian pada tingkat RW dan RT menggunakan 
simple random sampling. Di tingkat keluarga, responden direkrut menggunakan 
kish grid. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2014 hingga Januari 2015. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). 
Hal ini disebabkan pengukuran Kekuatan Merek melibatkan berbagai atribut 
indikator yang dianggap relevan mencerminkan setiap aspek yang ingin diukur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kekuatan merek fit dengan nilai 
RMSEA 0,000 dan P-value 0,99781. Model menunjukkan adanya peran efek 
komunikasi merek dan user’s experience dalam membentuk kekuatan merek. Peran 
terbesar secara berurutan pada kekuatan merek rumah makan lokal di Surakarta 
adalah Word of Mouth (1,03) dan Innovation (0,95). Hal ini menunjukkan bahwa 
komunikasi merek dan inovasi dalam pengelolaan rumah makan lokal perlu 
diutamakan.  
Kata Kunci: Brand Awareness, Perceived Quality, Word of Mouth, Brand Usage, 
Brand Performance, Innovation, dan  Kekuatan Merek. 
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ABSTRACT 
 
Aspect of communication is not being considered by many local restaurant 
businesses. Nowadays intense communication plans to produce a powerful brand 
for customers. This study examines the availability of the model which is 
conceptually built through the brand communication effects and user’s experience. 
The availability of the brand can be used as a reference to measure brand 
performance in common and local restaurant businesses in Surakarta to be specific. 
This model shows the influence of brand communication and what kind of user’s 
experience that need to be considered or prioritized in facing the intense 
competition.  
Developing David Aaker’s (1996) brand equity model, this research are 
involving Brand Awareness, Percieve Quality and Brand Loyalty. Reseaercher 
adds other variables that corresponds to a growing phenomenon today, they are 
Word of Mouth, Innovation, aspects Value, Trust, Satisfaction, and Brand Usage.  
The research population were Surakarta’s society with 200 respondents as 
a sample. This research used multistage sampling methods using cluster sampling 
in districts stage, next simple random sampling used in every RW and RT. And using 
kish grid in level UTK (Unit Tinggal Keluarga). This research was done from 
November 2014 to Januari 2015. The Data analyzed by Structural Equation 
Modeling (SEM). This is due to Brand Equity’s measurements involving some 
various indikator’s attribute which can be relevant reflect every measured aspects. 
The results of this research show that brand equity model is fit, with RMSEA 
0,000 and P-Value 0,99781. The model shows that there are roles of the brand 
communication effects and user’s experiences which which builds brand equity. The 
most significant roles sequentially in brand equity of local restaurant business are 
Word of Mouth (1,03) and Innovation (0,95). These results shows that 
communications aspect as prioritized to involved brand equity in local restaurant 
business. 
Key words: Brand Awareness, Percieved Quality, Word of Mouth, Brand Usage, 
Brand Performance, Innovation, and Brand Equity.   
 
